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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre 
los estilos de afrontamiento y agresividad en los adolescentes de una institución 
educativa nacional de la ciudad de Chimbote. La población muestra aplicada fue 
de 125 adolescentes  del 1ro al 5to grado de educación secundaria de ambos 
sexos entre las edades de 12 a 17 años. Se empleó un diseño no experimental de 
tipo correlacional. La recolección de datos se hizo a través de los siguientes 
instrumentos: Escalas de afrontamiento para adolescentes (ACS) de Fyndenberg, 
E. y Lewis. en 1993 ,el cual fue adaptado por Canessa.B en 2002 y el 
Cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry  en el año 1992 y fue adaptado 
por Figueroa,Capa,Vallejos y Ramirez en 2007.Para el análisis de los objetivos se 
aplicaron los coeficientes de correlación de Rho de Spearman y R de Pearson 
donde se observa que los estilos de afrontamiento que tienen relación con la 
agresividad son el no afrontamiento, el autoinculparse, el reservarlo para sí mismo 
y buscar ayuda profesional, todos ellos tienen correlación positiva débil.  
 
 
















This research aimed to determine whether there is relationship between coping 
styles and aggression in adolescents of a National Educational institution in the 
city of Chimbote. The population sample was applied in 125 adolescents of 1st to 
5th degree of secondary education of both sexes between the ages of 12 to 17 
years. A non-experimental design of a correlational type was used. The data 
collection was done through the following instruments: Scales of Coping for 
teenagers (ACS) by Fydenberg, E. and Lewis in 1993 ,this adaptation for 
Canessa.B en 2002  and Questionnaire of Aggression (AQ) by Buss and Perry in 
the year 1992 and adaptation for Figueroa,Capa,Vallejos y Ramirez in the year 
2007. The coefficient of linear correlation of the Rho the Spearman and on the 
Pearson´s correlational was applied for the analysis of the objectives which shows 
that there is a positive weak relationship among coping styles of nonproductive 
coping, the incriminate, the reserve it for himself and seek professional help all of 
them with aggressiveness in adolescents of a National Educational institution in 
Chimbote,  that there is a positive weak relationship is highly significant between 
both variables.  
 
 













1.1. Realidad problemática 
Hoy en día nos encontramos en un mundo donde se manifiestan 
constantemente actos de violencia, la cual con lleva a distintos formas de 
agresividad encontrándose entre las más tratadas la agresividad verbal y física; lo 
cual vendría a repercutir en la forma en que llegamos a afrontar los problemas 
que se nos presentan día a día. 
 
Tal como, sostiene Fryndenberg y Lewis (2007) que la totalidad de los 
adolescentes poseen preocupaciones que modifican de forma visible sus vidas, 
siendo justo en esta fase en donde logran desarrollar una gran repertorio de 
estrategias con las que enfrentaran los diversos eventos de su vida y los cuales 
seguirán siendo usado durante su vida adulta. 
 
Según Lazarus y Folkman (1986,citado por Allemant y Osorio,2012),manifiesta las 
siguientes características: 
-El afrontamiento se emplea en el proceso sea adaptativo, eficaz e ineficaz, es 
decir debe separarse el afrontamiento de sus resultados.   
-El afrontamiento depende del contexto. 
-El afrontamiento depende de la evaluación respecto a que pueda o no hacerse 
algo para cambiar la situación. 
 
Por otra lado, Hurlock (2000) define a la agresividad como un acto visible o 
engranado de hostilidad que es causado por una persona externa al sujeto, los 
cuales se podrían manifestar y visualizar mediante ataques físicos o verbales 
hacia otro individuo que generalmente es menor que el agresor. 
 
Por eso hoy en día podemos observar que los niveles de agresividad en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas Nacionales se encuentran presente en 
porcentajes altos, lo cual conlleva a que sea visto como un serio problema social 
dentro de nuestra sociedad peruana, ya que repercute sus efectos dentro y fuera 
de las aulas, causando malestar en los docentes, quienes tienen que luchar 
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diariamente con esos problemas, cuyos actos perjudican las actividades 
establecidas dentro de su plan curricular, en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, y en el arraigo de las normas morales. 
 
Según los datos recopilados por la Revista Peruana de Epidemiología, en Abril del 
2011 nos indica que existe una tasa del 73.9% en violencia física entre los 
intervalos de 14 a 19 años de edad y en la variable violencia verbal una tasa del 
13.7% entre los 14 a 19 años de edad. 
 
Por otro lado  en Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, fueron 
reportados 1178 casos donde se encuentran incluidos niños y  adolescentes de 
Lima Metropolitana. En cuanto a los registros telefónicos ANAR,  entre el año 
2005  hasta mayo del 2014 se registraron 9525, de los cuales el 43.19% son 
víctimas niños y adolescentes  de maltrato físico, también se reportaron casos de 
maltrato psicológico en un 17,30%. Esto nos demuestra que el Perú necesita 
efectuar nuevos programas donde se vea involucrado a la familia donde se 
incentiva los  valores y principios familiares, que favorezcan en diversas áreas del 
individuo. (pág. 10). 
Según el diario virtual de Chimbote en Línea, el 29 de Noviembre del 2014,reporta 
el Ministerio de Educación ocho casos de violencia familiar, agresión entre 
compañeros, juegos donde terminan hiriéndose, conductas inadecuadas contra 
sus compañeras, en las Instituciones Educativas Nacionales de Chimbote. 
 
También se publicó en el diario Correo, el 29 de Noviembre del 2013 en la 
Institución Educativa “Diego Quispe Tito” en la provincia de Cusco, en donde dos 
alumnos que cursan el cuarto grado de secundaria aprovechando la hora de 
recreo, se trenzaron en una pelea a punta de cuchillazos, resultando herido uno 
de ellos, quien fue llevado de emergencia a un nosocomio local y el otro 
conducido a la Comisaria de la Familia para determinar las causas que originaron 
el lamentable acontecimiento que casi mancha nuevamente con sangre a la 




El director de la Institución Educativa Nacional “Daniel Alcides Carrión”, Eduardo 
Gerardo Bocanegra, menciona que la Institución cuenta con 127 estudiantes 
adolescentes los cuales proceden de un nivel socioeconómico medio bajo los 
cuales manifiestan conductas agresivas dentro del salón de clase tanto con los 




1.2. Trabajos previos 
 
Samper, Mestre, Porcar y Cortéz (2012), en su artículo de investigación 
agresividad y afrontamiento en la adolescencia desde una perspectiva 
intercultural, tuvo como variables agresividad y afrontamiento con una población 
de 1557 adolescentes. Uso el instrumento del cuestionario de la Escala de 
Agresividad Física-Verbal y la Escala de Afrontamiento para Adolescentes. 
Obteniendo los siguientes resultados que si existía relación entre los estilos de 
afrontamiento y los niveles de agresividad; además que los adolescentes con 
altos niveles de agresividad utilizan las estrategias buscar Apoyo Social, 
Concentrarse en Resolver el Problema, Esforzarse y Tener éxito y Preocuparse 
mientras que los menos agresivos utilizan Buscar Apoyo Social, Concentrarse en 
Resolver el problema ,Esforzarse y Tener éxito ,Preocuparse y Fijarse en lo 
positivo. Además las chicas entre 14 y 15 años utilizan las estrategias invertir en 
amigos íntimos, hacerse ilusiones y reducción de la tensión mientras que los 
chicos de 12 años utilizan la estrategia acción social e ignorar el problema. 
 
Por consiguiente Mestre, Mesurado Samper, Porcar & Richaud (2012), en el 
estudio de investigación; emociones, estilos de afrontamiento y agresividad en la 
adolescencia con las variables emociones, estilos de afrontamiento y agresividad 
con una población de 1,557 de adolescentes se entre los rangos de 12 y 15 años, 
seleccionados aleatoriamente. Uso la escala de agresividad física y verbal, la 
escala de inestabilidad emocional, el índice de empatía para niños y adolescentes 
y la escala de afrontamiento para adolescentes. Sus resultados indican que los 
adolescentes menos agresivos utilizan mecanismos de afrontamiento centrado en 
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Resolver el Problema, Esforzarse y Tener Éxito, Buscar Apoyo Socia, 
Preocuparse y Fijarse en lo positivo estas estrategias forman parte de dos estilos 
.Por el contrario la alta agresividad se relaciona con Ignorar el Problema, 
Resérvalo para sí y Preocuparse para reducir la tensión y el No Afrontamiento que 
pertenecen al estilo de afrontamiento improductivo. Además, la empatía favorece 
el afrontamiento centrado en la resolución del problema y la inestabilidad 
emocional se relaciona positivamente con el afrontamiento improductivo y este 
con la agresividad. 
 
Gomez,J.,Luengo,A.,Romero ,E &Villar,P(2006) en su artículo de investigación 
“Estrategias de afrontamiento en el inicio de la adolescencia y su relación con el 
consumo de drogas y la conducta problemática .Las variables evaluadas fueron 
las estrategias de afrontamiento, la frecuencia de consumo de drogas y la 
conducta antisocial. Se evaluaron a través de las Escalas de Afrontamiento para 
Adolescentes, se analizó el consumo de drogas a través de su frecuencia y la 
versión reducida del Cuestionario de Conducta Antisocial con una población de 
371 alumnos de Santiago de Compostela  de Educación Secundaria. Se llegó a 
las siguientes conclusiones. Los sujetos sin conductas antisociales empleaban en 
mayor medida un estilo de afrontamiento productivo. En cuanto a los menos 
implicados en la conducta antisocial no empleaban significativamente la estrategia 
de no afrontamiento y reservarlo para sí. 
 
Benítez (2013) en su tesis nombrada: “Conducta agresiva en adolescentes del 
nivel medio del colegio nacional Nueva Londres de la ciudad De Nueva Londres” 
con la variable de agresividad con una población de 43 adolescentes entre los 16 
a 18 años en donde se utilizó el test BULLS obteniéndose que la manera de 
expresar la agresividad se presenta en primer lugar los insultos y amenazas, en 
segundo lugar el maltrato físico y verbal dándose lugar en el salón de clase, 
posteriormente en la hora de recreo, luego en las instalaciones del colegio y por  
último en los exteriores de la institución; en cuanto a la frecuencia se encontró 
que el 69.77% de las agresiones se presentan todos los días por lo que los 




Martínez y Morote (2011), en su investigación sobre Preocupaciones de 
adolescentes de Lima y sus estilos de afrontamiento publicado en la revista de 
psicología con la variable estilos de afrontamiento. Tuvo un tipo de estudio 
descriptivo con un diseño transaccional combinando metodología cualitativa y 
cuantitativa con una población de 413 adolescentes de 13 a 18 años en donde 
usó la escala de afrontamiento de forma específica para adolescentes(ACS) de 
Fryndenberg y Lewis. Donde se encontró que las mujeres presentan mayores 
preocupaciones en relación con su futuro, sus amistades y a lo que sucede en el 
país mientras que los hombres ,se caracterizan por tener una mayor preocupación 
por su rendimiento escolar y por su familia. Asimismo se observa que la estrategia 
más utilizada por el grupo en general es la menos efectiva Preocuparse seguida 
por esforzarse y tener éxito y concentrarse en resolver el problema que son las 
más efectivas. 
 
Flores y Olivares (2012), realizo una investigación sobre un Programa educativo 
de relaciones interpersonales para disminuir las conductas agresivas en las 
estudiantes del tercer año de secundaria en la Institución Educativa Elvira García 
y García – Chiclayo, la cual tuvo como variable agresividad su tipo de estudio es 
aplicada, con diseño correlacional. Su población estuvo constituida por 231 
alumnos. Uso el instrumento del cuestionario de Buss & Perry además la técnica 
la hay presencia de conductas agresivas que se evidenciaban en los estudiantes 
del 3° grado de educación secundaria de la I.E. Elvira García y García de 
Chiclayo, por lo tanto se determinó la existencia de dicho problema y al hacer una 
revisión teórico, se asumió que trabajando actividades en base a abordar las 
relaciones interpersonales era factible para disminuir dichas conductas. 
  
Cerna Amelia (2013) en su tesis Estilos de afrontamiento y acoso escolar en 
adolescentes de una Institución Educativa, Chimbote, 2013. Tuvo como variables 
estilos de afrontamiento y agresividad con un tipo de diseño correlacional-causal 
de naturaleza no experimental y transaccional con una población de 1106 
alumnos de secundaria, de ambos sexos. Uso la escala de estilos de 
afrontamiento específica y el cuestionario de acoso escolar de CISNEROS 
obteniendo los siguientes resultados, no existe relación estadísticamente 
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significativa entre las dos variables, pero si existe relación entre la modalidad 
hostigamiento verbal de acoso escolar y el estilo de afrontamiento referente a 
otros además se encontró que el estilo de afrontamiento no productivo es el nivel 
más alto con el 27.3% de los adolescentes. 
 
Díaz, A y Santos, H. (2011) en su tesis Estilos de socialización Parental y 
agresividad en estudiantes de la Institución educativa N° 88044 – Coishco – 2011. 
Tuvo como variables estilos de socialización parental y agresividad con un tipo de 
diseño descriptivo correlacional con una población de 214 alumnos entre 11 a 17 
años, de ambos sexos. Uso la escala de estilos de socialización parental y el 
cuestionario de agresividad y llegó a los siguientes resultados el 28% de los 
estudiantes percibió una madre de estilo indulgente y el 28.5% un estilo autoritario 
del padre. El 51.4% de los varones reportó un nivel moderado a alto de 
agresividad y las mujeres niveles bajos de agresividad. Se encontró relación 
significativa entre los estilos autoritarios del padre y la agresividad en los 
estudiantes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La presente investigación de fundamenta en las siguientes teorías, la 
cuales aducen a Estilos de afrontamiento y agresividad en adolescentes. 
 
Según Martínez & Morote (2001) en el periodo de la adolescencia los individuos 
desarrollan gran parte del repertorio de estrategias con la que enfrentarán los 
diversos eventos de la vida adulta. 
 
Frydenberg y Lewis (1997,citados por Flores y Marrufo,2005) afirman la distinción 
entre dos tipos de afrontamiento los cuales son el general y el específico, es decir 
la forma con la que se encara cualquier situación que se presente o  un problema 
específico. Es por esto que los autores subdividen los estilos de afrontamiento en 




a. Estilo de afrontamiento focalizado en las emociones: buscar apoyo social, buscar 
pertenencia, invertir en amigos íntimos, acción social, buscar apoyo espiritual, 
buscar ayuda profesional. 
b. Estilo focalizado en la solución del problema: concentrarse en resolver el 
problema, esforzarse para tener éxito, fijarse en lo positivo, buscar diversiones 
relajantes, distracción física. 
c. Estilo focalizado en la evitación: preocuparse, hacerse ilusiones, falta de 
afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema, auto inculparse, 
reservarlo para sí. 
 
En relación al uso de estrategias por parte de cada adolescente, siempre se 
utilizara una estrategia que será predominante ante las demás, esto se debe a 
factores como un previo aprendizaje o por hallazgo casual Estas estrategias 
estarían fuertemente cuestionadas por la percepción y evaluación de la situación; 
los recursos personales con los que se cuenten para hacerle frente y una 
evaluación secundaria. A su vez, las estrategias de afrontamiento pueden resultar 
adaptativas, cuando disminuyen el estrés y benefician la salud a largo plazo, o 
inadaptativas cuando reducen el estrés solo a corto plazo, provocando un efecto 
desfavorable a largo plazo para la salud. La adaptabilidad o inadaptabilidad de las 
estrategias de afrontamiento depende directamente de la frecuencia con las que 
se utilicen.(Martìnez & Morote 2001) 
 
Fryndenberg y Lewis (2000,citados por Flores y Marrufo,2005) sostienen que los 
estilos de afrontamiento en los adolescentes ocurren ante eventos que afectan de 
forma significativa sus vidas. Varios estudios realizados mencionan que la etapa 
de la adolescencia es la más propensa a presentar desajustes consigo mismo y 
su medio justamente estos desajustes ocasionan situaciones estresantes que 
provoca  la liberación de recursos para hacerle frente; pero sí en cambio esto no 
se logra llega a ocasionar conflictos, confusiones, contradicciones e incluso 
temores provocando  que el adolescente manifieste comportamientos de riesgos 




Según Lazarus y Folkman (1996)(pg.125) nos manifiestan las siguientes 
características del afrontamiento: ser adaptivos o inadaptativos pero esto depende 
de lo que provoca en el individuo y su contexto. 
 
El afrontamiento se puede centrar solo en el problema, modificar la relación 
ambiente-persona, y cambiar las emociones de un modo en que se trata o 
interpreta el problema para mitigarlo. 
El afrontamiento depende de la evolución respecto a que pueda o no hacer algo 
para cambiar la situación. 
 
Agresión 
Bandura (1977) menciona en su teoría del aprendizaje social que existen 
actitudes que pueden fomentar o anular la manifestación de conductas agresivas 
dentro de determinados contextos sociales. La agresión quedaría conceptualizada 
como aquella actividad a través de la cual una persona busca provocar daño o 
dolor físico o psicológico sobre otra que está motivada para evitarlo. El estado 
agresivo se configura como una combinación de cogniciones, emociones y 
tendencias comportamentales provocada por estímulos que desencadenen una 
respuesta agresiva, aunque no sean condición necesaria para ello ya que esta 
puede verse desencadenada por otra serie de factores. Esta dimensión subjetiva 
de la agresión se ha nombrado textualmente como: agresividad, ira y hostilidad. 
 
Buss (1989) menciono en su teoría comportamental que la agresividad es una 
variable de la personalidad, la cual es una manera de reaccionar constante y 
penetrante, el cual es un manera de expresarse o un sistema de hábitos, los que 
se agruparon en tres sub dimensiones las que son dicotómicas; físico-verbal, 
activo-pasivo, directo-indirecto, siendo estas dos una manera de agresión que 
varía de acuerdo al momento o circunstancia.  
También se muestra diversos ejemplos de las sub dimensiones de agresión: 
 Con respecto a la dicotomía físico-verbal, un sujeto se puede caracterizar por ser 
tranquilo y verbalmente no agresivo, pero este puede atacar agresivamente e 
incluso llegar a asesinar. 
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Con respecto a la dicotomía activo-pasivo, el sujeto que critica, regaña; expresan 
forma de agresión activa. El aspecto pasivo de agresión lo respetan aquellos 
individuos que resisten pasivamente y no inician la agresión (Buss, 1989; citado 
por ). 
 
Andreu, (2010). Indica que la agresividad tiene como respuestas internas que un 
individuo experimenta para luego expresarlas exteriormente. Y que los factores 
como diferencias individuales, culturales y sociales influenciaran en su expresión. 
La agresividad que puede ser dirigida a uno mismo o hacia otra persona, según el 
modelo de la agresión que es física o verbal, directa o indirecta. Asimismo hace la 
distinción de dos tipos de agresividad: Agresividad impulsiva, estaría asociada a 
reacciones  de ira, miedo, irritabilidad, hostilidad y provocación percibida, ya sea 
real o imaginaria, así como a déficits en el procesamiento de la información social 
y problemas de internalización tales como ansiedad, depresión y somatización. 
Agresividad premeditada, surge de forma.  
Helfritz - Sinville y Stanford. (2014). Indica a la agresividad como la presencia de 
estos sesgos atribuciones hostiles, junto con la poca capacidad de regulación de 
respuestas emocionales, las que hacen que la agresión de tipo reactivo se 
encuentre muy relacionada con la generación de respuestas agresivas ante 
conflictos sociales Los sujetos que exhiben este tipo de comportamientos tienen 
tendencia a nivel cognitivo a interpretar de forman negativa las acciones y 
situaciones ambiguas, atribuyéndoles una connotación hostil que les lleva a 
interpretarlas como provocación o amenaza.  Mientras que existen individuos 
quienes controlan su agresividad  
Andreu, Penado y Peña (2012). Fundamentan a la agresividad como una 
distinción entre agresión reactiva y proactiva en función de los niveles de 
impulsividad mostrados, hay estudios que empiezan a señalar cómo las 
diferencias entre un grupo de edad y sexo en los adolescentes que no se dan 
exclusivamente en dicha impulsividad (Andreu, Peña y Penado, 2012; López–
Romero et al., 2011; Velasco, 2013). La ausencia de diferencias significativas en 
población adolescente agresiva se mantiene igualmente en la población adulta ,lo 
cual hace necesario un estudio más exhaustivo de las variables de personalidad 
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asociadas a un tipo de agresión u otro que permita una intervención más 
específica y eficaz en la edad adolescente para evitar que dichos 
comportamientos disfuncionales se extiendan a la edad adulta. 
 
Torres(2007) las manifestaciones agresivas que se observan en la adolescencia 
se entienden como un fenómeno multicausado; ya que conlleva ataque y 
provocación .Este estado emocional se verifica en todos los adolescentes ,en 
mayor o menor medida, detrás de celos ,envidias ,enojos ,fastidios ,odios , 
desobediencias,etc.Suele ser desarrollado con el objeto de obtener algo 
,impresionar,ocupar lugares, liberar tensiones o,por la carencia de otros recursos, 
para manifestar o comunicar ideas o sentimientos. 
 
Oliva y Antolín (2010). Manifiesta las conductas  agresivas en la adolescencia 
como la asunción de riesgos (subconjunto de las conductas de búsqueda de 
sensaciones), que se encuentran relacionadas con la impulsividad y el autocontrol 
que experimentan importantes cambios durante la adolescencia. Los estudios 
sobre agresividad también diferencian entre dos tipos de agresividad: la 
agresividad reactiva o impulsiva, que sería la de mayor incidencia durante la 
adolescencia, y la agresividad instrumental, de mayor severidad y no limitada a la 
segunda década de la vida. La agresividad reactiva suele ser provocada por un 
suceso frustrante o amenazante e implica un ataque furioso y no planificado sobre 
el objeto que se percibe como fuente de la frustración. Suele ir acompañada de ira 
y tener una alta carga emocional por lo que se la considera como agresión 
caliente. Dado así la agresividad reactiva se diferencia de la agresividad 
instrumental en ser frías y calculadas, y puede servir para conseguir objetivos 
personales sin tener en cuenta el daño causado a los demás. Esta agresividad 
suele ser frecuente en los sujetos con psicopatías.  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento y agresividad en los 




1.5. Justificación del estudio 
La investigación tiene relevancia social porque beneficiara a la sociedad 
sensibilizándolo a raíz de los conocimientos obtenidos sobre el estilo de 
afrontamiento que prevalece en los alumnos, los niveles y tipos de agresividad 
dentro de una Institución Educativa Nacional lo que  podrá brindar a la sociedad 
una mejor perspectiva. 
 
La investigación otorgará también información que contribuyan con el 
enriquecimiento de las posteriores investigaciones dentro de la línea violencia. El 
tema de investigación es de gran utilidad para conocer los efectos de la 
agresividad ante los estilos de afrontamiento en los alumnos del nivel secundario. 
 
Tiene implicancias prácticas, porque brindará conocimientos sobre los estilos de 
afrontamiento y agresividad en los alumnos del nivel de secundaria; a su vez 
ayudará a comprender el fenómeno de violencia que está avanzado en nuestra 
sociedad ya que la Institución Educativa Nacional “Daniel Alcides Carrión”, se 
encuentra ubicada en el pueblo joven Miraflores Bajo y cuenta con 125 





Hg: Existe relación entre los estilos de afrontamiento y agresividad en los 
adolescentes de una Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
 
Hipótesis especificas 
He1: Existe relacione entre los estilos de afrontamiento y agresividad física 
en los adolescentes de la Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
He2: Existe relacione entre los estilos de afrontamiento y agresividad verbal 
en los adolescentes  de la Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
He3:Existe relacione entre los estilos de afrontamiento e ira en los 
adolescentes  de la Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
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He4:Existe relacione entre los estilos de afrontamiento y hostilidad en los 




Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento y agresividad en 
adolescentes de una Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
 
     Objetivos Específicos 
 
1. Identificar la frecuencia de los estilos de afrontamiento en adolescentes de 
una Institución Educativa Nacional, Chimbote 
2. Identificar los subniveles de agresividad en adolescentes de una Institución 
Educativa Nacional, Chimbote 
3. Describir la relación entre los estilos de afrontamiento y agresividad física 
en los adolescentes  de una Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
4. Describir la relación entre los estilos de afrontamiento y agresividad verbal 
en los adolescentes  de una Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
5. Describir la relación entre los estilos de afrontamiento e ira en los 
adolescentes  de una Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
6. Describir la relación entre los estilos de afrontamiento y hostilidad en los 




2.1. Diseño de investigación: 
El diseño es Correlacional, tiene como propósito medir el grado de relación 
que exista entre dos o más conceptos o variables. Saber cómo se puede 
comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas. La correlación puede ser positiva o negativa. Si es 
positiva, significa que sujetos con altos valores de variable tenderán a mostrar 
altos valores en la otra variable. Si no hay correlación indica que las variables 
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varían sin seguir un patrón sistemático entre sí. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010). 
 Ox 
   M           r 
 Oy 
Dónde: 
M= Adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote 
Ox= Medición de la variable estilos de afrontamiento. 
Oy= medición de la variable agresividad 
r= relación entre las variables 
2.2. Variables , operalizaciòn 
Variables 
Variable 1: Estilos de afrontamiento. 
Con los siguientes tres estilos y 18 estrategias: 
1) Resolver el problema: Invertir en amigos íntimos(Ai), Concentrarse en resolver 
el problema(Rp),Esforzarse y tener éxito(ES), Buscar pertenencia(Pe), Fijarse en 
lo positivo(Po) ,Buscar diversiones relajantes(Dr), Distracción Física(FI), 
Reservarlo para sí(Re).  
2) Referencias a otros: Buscar apoyo social(AS), Buscar ayuda profesional(Ap), 
Buscar apoyo espiritual(Ae), Acción Social(So) 
3) Afrontamiento no productivo:Preocuparse(Pr), Autoinculparse(Cu), Hacerse 
ilusiones(Hi) ,Falta de afrontamiento(Na),Ignorar el problema(Ip), Reducción de la 
tensión(Rt). 
Variable 2: Agresividad 
Con las siguientes dimensiones: ira, hostilidad, agresividad física y verbal. 
 














Frydenberg y Lewis 
(2007).Son aquellas 
acciones concretas y 
específicas que utilizan 
los adolescentes que 
se ponen en marcha 
ante una situación 
problemática  
La variable estilos de 
afrontamiento es identificado 
a través de la Escala de 
afrontamiento para 
adolescentes (ACS) donde 
se obtienen puntajes que 
evalúan las 18 estrategias de 
afrontamiento.Los cuales 
presentan las frecuencia de 
las estrategias: 
- Estrategia no utilizada: 20 
a 29 
- Raras veces: 30 a 49 
- A menudo: 70 a 89. 





Invertir en amigos íntimos (Ai)(05,24,42,60,76) 
Nominal 
Concentrarse en resolver el problema (Rp) 
(02,21,39,57,73) 
Esforzarse y tener éxito (Es)(03,22,40,58,74) 
Fijarse en lo positivo (Po)(16,34,52,70) 
Buscar diversiones relajantes (Dr)(18,36,54) 




Buscar apoyo espiritual (Ae)(15,33,51,69) 
Buscar ayuda profesional (Ap)(17,35,53,71) 
  Buscar apoyo social (As)(01,20,38,56,72) 







Reservarlo para sí (Re)(14,32,50,68) 
Buscar pertenencia (Pe)(06,25,43,61,77) 
Hacerse ilusiones (Hi)(07,26,44,62,78) 
Falta de afrontamiento (Na)(08,27,45,63,79) 
Ignorar el problema (Ip)(12,30,48,66) 
Reducción de la tensión (Rt) (09,28,46,64,80) 
Agresividad 
Buss y Perry (1992), 
aducen que la 
agresividad es aquella 
respuesta que da 
estímulos agresivos a 
otro organismo. 
La variable agresividad será 
medida a través del 
Cuestionario de agresión de 
Buss y Perry; sus niveles de 
agresividad: 
- Muy bajo: menos a 51 
- Bajo: 52 – 67 
- Medio: 68-82 
- Alto: 83-98 
- Muy alto: 99 a más 
Agresividad 
Agresividad física 
(1, 5, 9, 13, 17,21, 24, 27, 29) 
Ordinal 
Agresividad verbal(2, 6, 10, 14,18) 
Ira(3, 7, 11, 15,19, 22, 25) 
Hostilidad(4, 8, 12, 16,20, 23, 26, 28) 
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2.3. Población y  muestra 
Población 
La población del presente trabajo de investigación son todos los estudiantes 
del nivel secundario que se encuentran matriculados en la Institución Educativa 
Nacional “Daniel Alcides Carrión” durante el presente año 2016 ,se tomara toda 
la población estudiantil debido a que esta no es una población extensa, es 
decir se tomaron a todos los alumnos partiendo desde el primer grado al quinto 
grado del nivel secundario los cuales se encuentran en el turno tarde de la 
Institución Educativa,la cual cuenta con un total de 125 alumnos, de la I.E.N. 
“Daniel Alcides Carrión” de Chimbote. Las características de la población 
estudiada comprenden alumnos de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 
los 12 a 18 años de edad. 
Tabla 1 
 Distribución de la frecuencia de la población de los adolescentes  de la 
Institución Educativa Nacional, Chimbote 
 
Grado Escolar Nº de alumnos FEMENINO MASCULINO 
Primero 36 18 18 
Segundo 21 14 12 
Tercero 31 15 15 
Cuarto 20 10 8 
Quinto 17 7 8 
TOTAL 125 55 70 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnicas 
La información se recolectará utilizando las técnicas de evaluación psicométrica y la 
observación psicológica. 
La escala, denominado “Escala de afrontamiento para adolescentes ACS”, sirvió para 
medir el estilo de afrontamiento de los alumnos de la Institución Educativa “Daniel 
Alcides Carrión” de Chimbote. 
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El cuestionario, denominado “Cuestionario de agresión de Buss y Perry”, sirvió para 
medir los niveles de agresividad de los alumnos de las Instituciones Educativas de 
Nuevo Chimbote. 
Instrumento 01: Escalas de afrontamiento para adolescentes (ACS). 
Fue creado por dos autores Erica Fyndenberg y Ramón Lewis en el año 1993 
de procedencia australiana, el cual consta de 79 ítems cerrados y uno final abierto los 
cuales se distribuyen en 3 estilos de afrontamiento dentro de las cuales se encuentran 
las 18 estrategias de afrontamiento a los problemas, cada una de las cuales refleja 
una respuesta de afrontamiento diferente teniendo como ámbito de aplicación los 
rangos de edad entre 12 a 18 años. El instrumento emplea la escala tipo Likert con 5 
alternativas de respuesta el cual presenta las frecuencias de las estrategias las que 
son: utilizada frecuentemente, utilizada algunas veces y estrategia no utilizada. Su 
adaptación peruana fue realizada por Beatriz Canessa (2002)  el cual tuvo como 
objetivo identificar las estrategias de afrontamiento más comunes utilizadas por los 
adolescentes de la ciudad de Lima.  
 
Instrumento 02: Cuestionario de agresión (AQ). 
Fue creado por los autores Buss y Perry en el año 1992 de procedencia 
estadounidense .Este cuestionario consta de 29 ítems cerrados usando la escala tipo 
de Likert teniendo como ámbito de aplicación el rango de las edades entre los 10 a 18 
años. La adaptación en nuestro país fue realizado por la peruana Figueroa, Capa, 
Vallejos y Ramírez en el año 2007 teniendo como objetivo identificar los niveles de 
agresividad y las cuatro dimensiones según la distribución de los ítems según las 
dimensión con respecto a agresión física, agresividad verbal, hostilidad e ira. 
  
Validación de Instrumentos 
 
Para la validación se utilizó el coeficiente de correlación lineal de Pearson el cual nos 
brindará la relación lineal entre dos variables una cualitativa y otra cuantitativa. 
Además esto nos permitirá saber cuál es el tipo de relación que existe si es directa o 
inversa. 
 
Confiabilidad del instrumento 
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Coeficiente de Alfa Cronbach 
Esta es una de las medidas de consistencia interna, que permite evaluar la 
coherencia de todos los ítems de un instrumento en una sola aplicación (Hernández, 
2006). 
 
Escalas de afrontamiento para adolescentes 
    
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,886 80 
Este instrumento es confiable ya que al realizar el ítem-test se obtuvo un valor de 
0.886 siendo mayor a 0.7 y acercando al valor de 1. 
 




Este instrumento es confiable ya que al realizar el ítem-test se obtuvo un valor de 
0.800 siendo mayor a 0.7 y acercando al valor de 1. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos del análisis de datos se encuentran en el método de análisis 
cuantitativo: 
El análisis de datos se realizará en base a la estadística descriptiva ya que nos 
permitirá realizar la recolección, presentación, simplificación, interpretación y análisis 
descriptivo de datos. 
Se usaran las tablas de frecuencia para organizar los datos obtenidos a través de 
nuestra escala y cuestionario aplicado a los alumnos de la Institución Educativa 
Nacional “Daniel Alcides Carrión”. Además se realizará en base a la estadística 
inferencial, para la aplicación de la prueba estadística Correlación de Pearson, ya que 
dicha prueba estadística de acuerdo con la rama de la estadística, permite analizar e 
interpretar los resultados de los tres tipos de estilos de afrontamiento y los niveles de 
agresividad en los adolescentes. 





2.6. Aspectos éticos 
La investigación brindara información veraz y transparente ya que no se 
manipulará ningún resultado, y los datos que se obtendrán se presentarán de manera 
clara y ordenada. La información se recolectara de manera directa de los alumnos del 
nivel secundario de la Institución Educativa de manera anónima y por libre voluntad, a 






Correlación entre estilos de afrontamiento y agresividad en los adolescentes de 
una Institución Educativa Nacional de Chimbote. 
Estilos de afrontamiento Correlación Agresividad 
Sig. 
(p-valor) 
Buscar apoyo social Rho de spearman 0.116 0.196 
Concentrarse en resolver 
el problema 
Rho de spearman 0.131 0.146 
Esforzarse y tener éxito Rho de spearman -0.081 0.366 
Preocuparse Rho de spearman 0.078 0.388 
Invertir en amigos íntimos r de Pearson 0.135 0.134 
Buscar pertenencia Rho de spearman 0.092 0.307 
Hacerse ilusiones r de Pearson 0.174 0.053 
No afrontamiento Rho de spearman 0.261** 0.003 
Reducción de la tensión Rho de spearman 0.152 0.090 
Acción social Rho de spearman 0.170 0.058 
Ignorar el problema Rho de spearman 0.152 0.091 
Autoinculparse Rho de spearman 0.249** 0.005 
Reservarlo para sí Rho de spearman 0.237** 0.008 
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Buscar apoyo espiritual Rho de spearman 0.146 0.104 
Fijarse en lo positivo Rho de spearman 0.053 0.561 
Buscar ayuda profesional Rho de spearman 0.177* 0.048 
Buscar diversiones 
relajantes 
Rho de spearman 0.083 0.359 
Distracción física Rho de spearman -0.057 0.528 
**p<0.01 *p<0.05 




En los resultados de la Tabla 2, se observa que los estilos de afrontamiento que  
tienen relación con la agresividad son los siguientes estilos: el no afrontamiento, el 
autoinculparse, el reservarlo para sí mismo y buscar ayuda profesional, todos ellos 


















Frecuencia de los estilo de afrontamiento en adolescentes de una Institución 
Educativa Nacional de Chimbote 
 
Estilo de afrontamiento 
Adolescentes 
N° % 
Estrategia no utilizada 30 24 
Raras veces 32 25.6 
A menudo 31 24.8 
Con mucha frecuencia 32 25.6 
Total 125 100 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 3, observamos que el 25.6% (32) de los adolescentes de una Institución 
Educativa Nacional de Chimbote raras veces utilizan un estilo de afrontamiento, el 
mismo porcentaje de adolescentes utilizan con mucha frecuencia un estilo de 
afrontamiento, luego el 24.8% (31) a menudo utilizan un estilo de afrontamiento y el 





















Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Agresividad física 4 3.2 25 20 41 32.8 43 34.4 12 9.6 125 100 
Agresividad verbal 6 4.8 39 31.2 32 25.6 35 28 13 10.4 125 100 
Ira 9 7.2 36 28.8 31 24.8 37 29.6 12 9.6 125 100 
Hostilidad 11 8.8 32 25.6 39 31.2 29 23.2 14 11.2 125 100 
Agresividad 9 7.2 28 22.4 35 28 41 32.8 12 9.6 125 100 




En los resultados de la tabla 4 se observa que el mayor porcentaje de adolescentes 
de una Institución Educativa Nacional de Chimbote, 32.8% (41) presentan nivel alto 
de agresividad. En la dimensión agresividad física correspondería a un nivel alto, ya 
que visualizamos el mayor porcentaje que es 34.4% (43) , para la dimensión agresión 
verbal, el mayor porcentaje 31.2% (39) lo que correspondería a un nivel bajo, luego en 
la dimensión ira el mayor porcentaje de estudiantes, 29.6% (37) lo cual lo coloca en 
un nivel alto y finalmente en la dimensión hostilidad el mayor porcentaje de 







Correlación entre estilos de afrontamiento y agresividad física en los 
adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote. 





Buscar apoyo social Rho de spearman 0.050 0.582 
Concentrarse en resolver 
el problema 
Rho de spearman 0.004 0.967 
Esforzarse y tener éxito Rho de spearman -0.159 0.076 
Preocuparse Rho de spearman -0.075 0.404 
Invertir en amigos íntimos r de Pearson 0.155 0.084 
Buscar pertenencia Rho de spearman 0.028 0.753 
Hacerse ilusiones r de Pearson 0.083 0.355 
No afrontamiento Rho de spearman 0.234** 0.009 
Reducción de la tensión Rho de spearman 0.189* 0.035 
Acción social Rho de spearman 0.137 0.129 
Ignorar el problema Rho de spearman 0.193* 0.031 
Autoinculparse Rho de spearman 0.149 0.096 
Reservarlo para sí Rho de spearman 0.113 0.209 
Buscar apoyo espiritual Rho de spearman 0.084 0.353 
Fijarse en lo positivo Rho de spearman -0.053 0.560 
Buscar ayuda profesional Rho de spearman 0.097 0.283 
Buscar diversiones 
relajantes 
Rho de spearman 0.076 0.401 
Distracción física Rho de spearman -0.082 0.362 
**p<0.01 *p<0.05 






En los resultados de la Tabla 5, se observa que la agresividad física está relacionada 
con los estilos no afrontamiento, reducción de la tensión e ignorar el problema, siendo 
esta correlación positiva débil en todas ellas, y en los demás estilos de afrontamiento 




Correlación entre estilos de afrontamiento y agresividad verbal en los 




























































































En los resultados de la tabla 6 se observa que la agresividad verbal está relacionada 
con los estilos no afrontamiento, reducción de la tensión, autoinculparse y reservarlo 
para sí, siendo esta correlación, positiva débil en todas ellas. En los demás estilos de 
















Correlación entre estilos de afrontamiento e ira en los adolescentes de una 
























Invertir en amigos 
íntimos 

























































En los resultados de la tabla 7 se observa que la dimensión ira está relacionada con 
los estilos buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, preocuparse, 
buscar apoyo espiritual y buscar ayuda profesional, siendo esta correlación positiva 




Correlación entre estilos de afrontamiento y hostilidad en los adolescentes de 
























Invertir en amigos 
íntimos 























































Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la tabla 8 se observa que la dimensión hostilidad está 
relacionada con los estilos buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, 
preocuparse, hacerse ilusiones, acción social, autoinculparse, reservarlo para sí, 
buscar apoyo espiritual, fijarse en los positivo y buscar ayuda profesional, siendo esta 
correlación positiva débil en todas ellas. En los demás estilos no se encontró 




















La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre los 
estilos de afrontamiento y los niveles de agresividad en los adolescentes  de una 
Institución Educativa Nacional, Chimbote. 
 
El análisis se obtuvo mediante dos coeficientes de correlación el lineal de Pearson y 
el Rho de Spearman .En la Tabla N°2 podemos observar que existe una relación 
entre los niveles altos de  agresividad con los siguientes estrategias: el no 
afrontamiento, el autoinculparse, el reservarlo para sí mismo y buscar ayuda 
profesional, todos ellos tienen correlación positiva débil.                                                     
Este resultado se apoya en la investigación realizada por los autores Mestre, 
Mesurado Samper, Porcar & Richaud (2012), ya que se obtiene como resultado que 
los niveles altos agresividad se relaciona con Ignorar el Problema, Resérvalo para sí y 
el no afrontamiento que se encuentran dentro del el afrontamiento improductivo. Estos 
resultados propuestos se relacionan con la hipótesis de la investigación.   
Por otro lado identificamos la frecuencia del uso de los estilo de afrontamiento en los 
adolescentes de una institución educativa nacional en la Tabla N°3, en donde se 
puede apreciar que los adolescentes que presentan a menudo una estrategias para 
estilos de afrontamiento son el 24.4% y con un porcentaje del 25.6% de adolescentes 
presentan con mucha frecuencia estilo de afrontamiento. Por otro lado podemos 
observar que el 25.6% de los adolescentes presentan raras veces un estilo de 
afrontamiento y ,el 24% no utilizan estrategias en estilos de afrontamiento. Se 
corrobora con la Teoría de Lazarus y Folkman (1996)(pg.125) los que manifiesta que 
las características del afrontamiento en los adolescentes podrían ser adaptivos o 
inadaptativos , esto dependería de la naturaleza del problema y el contexto en el que 
se encuentra el adolescente. 
 
En cuanto a los niveles de agresividad en los adolescentes se logra visualizar en la 
Tabla N° 4 en donde se observa que el mayor porcentaje de adolescentes de una 
Institución Educativa Nacional de Chimbote, 32.8% (41) presentan nivel alto de 
agresividad. En la dimensión agresividad física se encuentra en un nivel alto, ya que 
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cuenta con su mayor porcentaje del 34.4% (43), para la dimensión agresión verbal, el 
mayor porcentaje 31.2% (39) lo cual lo colocaría en un el nivel bajo, luego en la 
dimensión ira el mayor porcentaje de estudiantes, 29.6% (37) lo cual lo colocaría en 
un nivel alto y en la dimensión hostilidad el mayor porcentaje de estudiantes, 31.2% 
(39) lo cual representaría un nivel medio. Esto se contrasta con la teoría de Osorio 
(2013) en el que se indica que la agresividad es una cualidad normal del 
comportamiento humano que se dirige a la competición dentro de nuestra sociedad ya 
que es una de las experiencias destinadas a obtener resultados favorables en 
situaciones complicadas (ganancias/pérdidas y victorias/derrotas). Las conductas 
agresivas pueden verse favorecidas en individuos con elevada impulsividad. 
(pag.195) 
 
La relación que podemos ver entre los estilos de afrontamiento y agresividad física en 
los adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote, en la Tabla N°5, 
observamos que el nivel de agresividad física está relacionada con los estilos de no 
afrontamiento, reducción de la tensión e ignorar el problema, siendo esta correlación 
positiva débil en todas ellas. Corroborando el resultado con la investigación planteada 
por Mestre,Mesurado,Samper, Porcar & Richaud (2012), los cuales encontraron que 
los  niveles altos de agresividad se relacionan con los estilos de afrontamiento ignorar 
el problema y el no afrontamiento. 
 
En cuanto a la Correlación los estilos de afrontamiento y agresividad verbal en los 
adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote, se aprecia en la 
Tabla Nº6, que existe relación entre la agresividad verbal está relacionada con los 
estilos no afrontamiento, reducción de la tensión, autoinculparse y reservarlo para sí, 
siendo esta correlación, positiva débil en todas ellas. Corroborando el resultado con la 
Teoría de Lazarus y Folkman (1996)(pg.125) El estilo de afrontamiento dependerá de 
la manera en que se centre el problema lo cual podría modificar la relación ambiente-
persona, y cambiar las emociones de un modo en que se trata o interpreta el 
problema para mitigarlo. El afrontamiento depende de la evolución respecto a que 




En lo referente a los resultados para la Correlación entre estilos de afrontamiento e ira 
en los adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote, en la Tabla 
N°7 se encontró que la dimensión ira está relacionada con los estilos buscar apoyo 
social, concentrarse en resolver el problema, preocuparse, buscar apoyo espiritual y 
buscar ayuda profesional, siendo esta correlación positiva débil en todas ellas.Se 
contrasta con la investigación planteada por Samper, Mestre, Porcar y Cortéz (2012), 
los cuales encontraron que existía relación entre los estilos de afrontamiento 
preocuparse, buscar apoyo espiritual y los  niveles altos de agresividad.  
 
Con respecto a la Correlación entre estilos de afrontamiento y hostilidad en los 
adolescentes de una Institución Educativa Nacional de Chimbote, en la Tabla N°8, se 
encontró que la dimensión hostilidad está relacionada con los estilos buscar apoyo 
social, concentrarse en resolver el problema, preocuparse, hacerse ilusiones, acción 
social, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual, fijarse en los 
positivo y buscar ayuda profesional, siendo esta correlación positiva débil en todas 
ellas. En los demás estilos no se encontró correlación con la dimensión hostilidad. 
Este resultado se apoya Samper, Mestre, Porcar y Cortéz (2012), en su artículo de 
investigación agresividad y afrontamiento en la adolescencia desde una perspectiva 
intercultural, el cual encontró que existía relación entre los estilos de afrontamiento y 




Durante la etapa de la adolescencia ,los individuos no cuenta con mayores recursos 
cognitivos ni emocionales que les permitan afrontar las distintas problemáticas que se 
le presenten en su vida diaria de una forma adecuada, lo cual hace que los individuos 
asuman una postura agresiva e impulsiva.  
El estado agresivo se configura como una combinación de cogniciones, emociones y 
tendencias c omportamentales provocada por estímulos que desencadenen una 
respuesta agresiva, aunque no sean condición necesaria para ello ya que esta puede 
verse desencadenada por otra serie de factores. Esta dimensión subjetiva de la 




1. Existe correlación positiva débil entre los estilos de no afrontamiento, el 
autoinculparse, el reservarlo para sí mismo y buscar ayuda profesional y agresividad 
en los adolescentes. 
 
2. Los estilos de afrontamientos en los adolescentes presentan con mayor porcentaje 
el uso con mucha frecuencia y raras veces de manera equivalente. 
 
3. En los niveles de agresividad se encuentran en un nivel alto las dimensiones de 
agresividad física y la dimensión de ira en los adolescentes. 
 
4. Se encuentra relacionado los estilo de no afrontamiento, reducción de la tensión  e 
ignorar el problema con la agresividad física en los adolescentes de una Institución 
Educativa Nacional de Chimbote. 
 
5. Se encuentra relacionado los estilo de no afrontamiento, reducción de la tensión 
,autoinculparse y reservarlo para si con la agresividad verbal en los adolescentes de 
una Institución Educativa Nacional de Chimbote. 
 
6. Se encuentra relacionado los estilo de buscar apoyo,concentrarse en resolver el 
problema,preocuparse,buscar apoyo espiritual y buscar ayuda profesional con la 
dimensión ira en los adolescentes de una Institución Educativa Nacional de 
Chimbote. 
 
7. Se encuentra relacionado los estilo de buscar apoyo social,concentrarse en resolver 
el problema,preocuparse,hacerse ilusiones,buscar apoyo espiritual y buscar ayuda 
profesional con la dimensión hostilidadad en los adolescentes de una Institución 











  Los resultados obtenidos en la presente tesis, servirán para ampliar nuevas 
investigaciones dentro de los estilos de afrontamiento en adolescentes de las 
instituciones educativas Nacionales de la ciudad de Chimbote. 
 
 Promover en la Instituciones Educativas que realicen alguna acción a favor de los 
adolescentes a partir de los resultados obtenidos del presente trabajo. 
 
 Promover el interés por la realización de un estudio de tipo comparativo entre los 
estudiantes de una Institución Educativa Nacional con otra Institución Educativa 
Particular.  
 
 Ampliar los resultados de la investigación con un estudio de tipo comparativo 
tomando en cuenta el nivel socioeconómico entre la Instituciones Educativa 
Nacionales y Particulares.  
 
 Ampliar la muestra de la investigación en el Asentamiento Humano Miraflores 
Bajo. 
 
 Realizar nuevas investigaciones utilizando otras variables como conductas 
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ANEXO N° 01 
 
CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ)-Buss y Perry 1992 
Figueroa,Capa,Vallejo y Ramirez 
 
Iniciales ______________ edad: ___ Sexo: ___ Grado de Instrucción: ____ 
 
 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. 
 
 
CF= Completamente falso para mí  BF= Bastante falso para mí 
 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí  BV= Bastante verdadero para mí 
 
CV= Completamente verdadero para mí 
 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 
como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
 
 CF BF VF BV CV 
01. De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona 
     
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con ellos. 
     
03. Me enojo rápidamente pero se me pasa en 
seguida 
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04. A veces soy bastante envidioso 
     
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear 
a otra persona 
     
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente 
     
07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que 
tengo 
     
08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente 
     
09. Si alguien me golpea, le respondo 
golpeándome también 
     
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos 
     
11. Algunas veces me siento tan enojado como si 
estuviera a punto de estallar 
     
12. Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades 
     
13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de 
lo normal 
     
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, 
no puedo evitar discutir con ellos 
     
15. Soy una persona apacible 
     
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento 
tan resentido por algunas cosas 
     
17. Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago 
     
18. Mis amigos dicen que discuto mucho 
     
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva 
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20. Sé que mis <<amigos>> me critican a mis 
espaldas 
     
21. Hay gente que me provoca a tal punto que 
llegamos a pegarnos 
     
22. Algunas veces pierdo el control sin razón 
     
23. Desconfío de desconocidos demasiado 
amigables 
     
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar 
a una persona 
     
25. Tengo dificultades para controlar mi genio 
     
26. Algunas veces siento que la gente se está 
riendo de mí a mis espaldas 
     
27. He amenazado a gente que conozco 
     
28. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrán 
     
29. He llegado a estar tan furioso que rompía 
cosas 













ANEXO N° 02 
 
Escala de Afrontamiento para Adolescentes-Fryndenberg y Lewis 1993 
(Beatriz Canessa) 
 





En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que la gente 
de tu edad suele encarar una gama amplia de problemas o preocupaciones. Deberás 
indicar, marcando la letra correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para 
enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes marcar con 
una “X” sobre la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar o de 
actuar frente a los problemas. No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques 
mucho tiempo a cada frase; simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor a 
tu forma de actuar. 
 
 Nunca lo hago    A 
 
 Lo hago raras veces   B 
 
 Lo hago algunas veces   C 
 
 Lo hago a menudo    D 
 
 Lo hago con mucha frecuencia  E 
 
Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tus problemas mediante la acción de 
“Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema”, 
deberías marcar la C como se indica a continuación: 
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Hablo con otros para saber 
lo que ellos harían si 
tuviesen el mismo problema. 
     
2 
Me dedico a resolver lo que 
está provocando el 
problema. 
     
3 
Sigo con mis tareas como es 
debido 
     
4 Me preocupo por mi futuro      
5 
Me reúno con mis amigos 
más cercanos 
     
6 
Trato de dar una buena 
impresión en las personas 
que me importan 
     
7 
Espero que me ocurra lo 
mejor 
     
8 
Como no puedo hacer nada 
para resolver el problema, no 
hago nada 
     
9 Me pongo a llorar y/o gritar      
10 
Organizó una acción en 
relación con mi problema 
     
11 
Escribo una carta a una 
persona que siento que me 
puede ayudar con mi 
problema 
     
12 Ignoro el problema      
13 
Ante los problemas, tiendo a 
criticarme 
     
14 Guardo mis sentimientos      
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para mí solo (a) 
15 
Dejo que Dios me ayude con 
mis problemas 
     
16 
Pienso en aquellos que 
tienen peores problemas, 
para que los míos no 
parezcan tan graves 
     
17 
Pido concejo a una persona 
que tenga más conocimiento 
que yo 
     
18 
Encuentro una forma de 
relajarme, como oír música, 
leer un libro, tocar un 
instrumento musical, ver la 
televisión, etc.  
     
19 Practico un deporte      
20 
Hablo con otros para 
apoyarnos mutuamente 
     
21 
Me dedico a resolver el 
problema utilizando todas 
mis capacidades 
     
22 Sigo asistiendo a clases      
23 
Me preocupo por buscar mi 
felicidad 
     
24 
Llamo a un (a) amigo (a) 
íntimo (a) 
     
25 
Me preocupo por mis 
relaciones con los demás 
     
26 
Espero que un milagro 
resuelva mis problemas  
     
27 
Frente a los problemas, 
simplemente me do por 





Intento sentirme mejor 
bebiendo alcohol, fumando o 
tomando drogas 
     
29 
Organizo un grupo que se 
ocupe del problema 
     
30 
Dedico ignorar 
conscientemente el problema 
     
31 
Me doy cuenta que yo mismo 
(a) me complico la vida 
frente a los problemas 
     
32 Evito estar con la gente      
33 
Pido ayuda y consejo para 
que se resuelvan mis 
problemas 
     
34 
Me fijo en el aspecto positivo 
de las cosas y trato de 
pensar en las cosas buenas 
     
35 
Busco ayuda o consejo de 
un profesional para resolver 
los problemas 
     
36 
Salgo y me divierto para 
olvidar mis dificultades 
     
37 
Realizo ejercicios para 
mantenerme en forma y con 
buena salud 
     
38 
Busco ánimo en otras 
personas 
     
 
39 
Considero otros puntos de 
vista y trato de tenerlos en 
cuenta 






     
41 
Me preocupo por lo que está 
pasando 
     
42 
Empiezo, o si ya existe, 
mejoro la relación con mi 
enamorado (a) 
     
43 
Trato de adaptarme a mis 
amigos 
     
44 
Espero que el problema se 
resuelva por si solo 
     
45 Me pongo mal (Me enfermo)      
46 
Culpo a los demás de mis 
problemas 
     
47 
Me reúno con otras personas 
para analizar el problema 
     
48 
Saco el problema de mi 
mente 
     
49 
Me siento culpable por los 
problemas que me ocurren 
     
50 
Evito que otros se enteren 
de lo que me preocupa  
     
51 
Leo la biblia o un libro 
sagrado 
     
52 
Trato de tener una visión 
positiva de la vida 
     
53 Pido ayuda a un profesional      
54 
Me doy tiempo para hacer 
las cosas que me gustan 
     
55 
Hago ejercicio físico para 
distraerme 
     
56 Hablo con otras personas      
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sobre mi problema para que 
me ayuden a salir de él 
57 
Pienso en lo que estoy 
haciendo y por qué lo hago 
     
58 
Busco tener éxito en las 
cosas que estoy haciendo 
     
59 
Me preocupo por las cosas 
que me puedan pasar  
     
60 
Trato de hacerme amigo (a) 
íntimo (a) de un chico o de 
una chica 
     
61 
Trato de mejorar mi relación 
personal con los demás 
     
62 
Sueño despierto que las 
cosas van a mejorar 
     
63 
Cuando tengo problemas, no 
sé cómo enfrentarlos 
     
64 
Ante los problemas, cambio 
mis cantidades de los que 
como, bebo o duermo 
     
65 
Me reúno con las personas 
que tienen el mismo 
problema que yo  
     
66 
Cuando tengo problemas, 
me aíslo para poder evitarlos 
     
67 
Me considero culpable de los 
problemas que me afectan 
     
68 
Ante los problemas, evito 
que otros sepan como me 
siento 
     
69 Pido a Dios que cuide de mí      
70 Me siento contento (a) de      
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cómo van las cosas 
71 
Hablo acerca del problema 
con las personas que tengan 
más experiencia que yo 
     
72 
Consigo apoyo de otros, 
como de mis padres o 
amigos, para solucionar mis 
problemas 
     
73 
Pienso en distintas formas 
de enfrentar al problema 
     
74 
Me dedico a mis tareas en 
vez de salir 
     
75 
Me preocupo por el futuro 
del mundo 
     
76 
Procuro pasar más tiempo 
con la persona con quien me 
gusta salir 
     
77 
Hago lo que quieren mis 
amigo 
     
78 
Me imagino que las cosas 
van a ir mejor 
     
79 
Sufro dolores de cabeza a 
de estomago 
     
80 
Encuentro una forma de 
aliviar la tensión, por 
ejemplo, llorar o gritar o 
beber o tomar drogas 








ANEXO N° 03 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participante. 
La presente investigación es conducida por Estefania Gutierrez Reyna de la 
Universidad Cesar Vallejo.La meta de este estudio es conocer si existe relación entre 
los estilos de afrontamiento y agresividad en adolescentes de una Institución 
Educativa Nacional de la ciudad de Chimbote-2016. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas, las 
pruebas se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la 
investigación en cualquier momento. Si en el caso alguna de las preguntas durante el 
cuestionario le parecen incómodas, tiene usted el derecho a no responderlas.  
De tener preguntas sobre su  participación en este estudio, puedo contactar a 
yu.rii.co@hotmail.com 
Desde ya le agradecemos su participación.  
Acepto participar voluntariamente en esta investigación.He sido informado (a) de la 
meta de este estudio de investigación.Me han indicado también que tendré que 
responder un cuestionario de 25 preguntas y una escala de 80 preguntas, lo cual 
tomará aproximadamente 25 minutos.  
Reconozco que la información que yo brinde en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la investigación 
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en cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo decida, sin 
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación 
cuando ésta  haya concluido. Para esto, puedo contactarme a yu.rii.co@hotmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 








Prueba de normalidad de las puntuaciones en la escala de estilos de 
afrontamiento en los adolescentes de una institución Educativa Nacional de 
Chimbote. 
 





Buscar apoyo social 0.088 125 0.019 
Concentrarse en resolver el problema 0.113 125 0.000 
Esforzarse y tener éxito 0.106 125 0.001 
Preocuparse 0.114 125 0.000 
Invertir en amigos íntimos 0.072 125 0.175 
Buscar pertenencia 0.095 125 0.008 
Hacerse ilusiones 0.069 125 0.200 
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No afrontamiento 0.130 125 0.000 
Reducción de la tensión 0.125 125 0.000 
Acción social 0.084 125 0.031 
Ignorar el problema 0.118 125 0.000 
Autoinculparse 0.110 125 0.001 
Reservarlo para sí 0.083 125 0.034 
Buscar apoyo espiritual 0.193 125 0.000 
Fijarse en lo positivo 0.125 125 0.000 
Buscar ayuda profesional 0.091 125 0.013 
Buscar diversiones relajantes 0.112 125 0.001 
Distracción física 0.112 125 0.001 

















ANEXO N° 05 
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de las puntuaciones en la escala de agresividad en los 







Agresividad 0.074 125 0.092 
Agresividad física 0.074 125 0.092 
Agresividad verbal 0.113 125 0.000 
Ira 0.067 125 0.200 
Hostilidad 0.077 125 0.067 




En los resultados de las tablas 9 y 10, se observa que las puntuaciones en los estilos 
invertir en amigos íntimos y hacerse ilusiones se distribuyen como una normal (p-
valor, mayor a 0.05) y los demás estilos no tienen una distribución normal. Las 
puntuaciones de agresividad (p-valor=0.092, mayor a 0.05), se distribuye como una 
normal y en cuanto a las dimensiones se tiene que la agresividad física, la ira y la 
hostilidad también se distribuyen como una normal, solo la agresividad verbal no tiene 
distribución normal. Por lo que la relación entre ambas variables se realizó utilizando 
el coeficiente de correlación r de Pearson Rho de Spearman, es decir, r de Pearson 
para la correlación entre invertir en amigos íntimos, hacerse ilusiones y agresividad, 
agresividad física, ira y hostilidad, en todas las demás correlaciones se utilizó el 
coeficiente Rho de Spearman. 
 
